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• Kiimalla tarkoitetaan aikaa, jolloin naaras sallii astumisen 
• Kiimakierto pyrkii ajoittamaan parittelun niin, että munasolu 
hedelmöityisi mahdollisimman todennäköisesti 
• Muutoksia mm. hormonipitoisuuksissa ja eläimen 
käyttäytymisessä 
• Lehmän kiimakierto on noin 21 vrk (18 – 24 vrk) 
• Suurin osa kiimakäyttäytymisestä illan ja aamun välisenä 
aikana 
• Kiiman kesto keskimäärin 15 tuntia (4 – 38 h) 
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Kiimantarkkailussa käytettävät merkit 
1. Esikiima 
• Kesto 1 – 3 vrk  
• Follikkelit tuottavat estrogeeniä  Eläin levoton, 
hyppii toisten selkään, mutta ei anna toisten eläinten 
hypätä omaansa 
• Alkaa noin 30 h ennen ovulaatiota 
• Noin 90 % lehmistä hyppii toisten selkään kiimassa 
• Hyppiminen kestää noin 12 h 
• Sukuelinten turpoaminen 
• Paksu, sitkeä, harmahtava limavuoto 
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Kiimantarkkailussa käytettävät merkit 
2. Kiima  
• Naaras sallii astumisen  
• Kesto noin 6 h 
• Siemennys ½ vrk seisovan kiiman alkamisesta 
• Noin 40 % ei näytä ollenkaan seisovaa kiimaa 
• Kirkas ja venyvä limavuoto 
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Kiimantarkkailussa käytettävät merkit 
3. Jälkikiima 
• Ovulaatio jälkikiiman aikana  
• 30 h seisovan kiiman alkamisesta 
• Eläin voi hyppiä toisten selkään, mutta ei anna 
muiden hypätä omaansa 
• Lima muuttuu sitkeäksi, mahdollinen verivuoto 
• Jälkikiiman jälkeen keltarauhasvaihe seuraavaan 
esikiimaan saakka (noin 14 vrk) 
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Kiimanseuranta-järjestelmien vertailu 
• Käyttäytymiseen perustuvat 
kiimanseurantamittarit MTT Maaningalla: 
• Heatime-RuminAct –panta 
• Nedap Lactivator 
• Estrus Alert -kiimatarra 
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Heatime-RuminAct -panta 
Martta Niittynen / MTT 
Martta Niittynen / MTT 
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Heatime-RuminAct -panta 
• Israelilaisen SCR Engineers Ltd:n kehittämä 
teknologia  
• Mittaa märehtimiseen käytettyä aikaa 
märehtimisestä syntyvien äänien perusteella  
• Sisältää kiihtyvyysanturiteknologiaan 
perustuvan eläimen aktiivisuusmittauksen  
• Kiimat 
• Märehtimistiedon ja aktiivisuuden yhdistäminen  
terveysindeksi  
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Laitteistosta saatava tieto 
• Märehtimiseen 
käytetty aika (min/2h) 
• Aktiivisuus 
• Kiimat, siemennykset 





Martta Niittynen / MTT 
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Käyttö MTT Maaningalla (1/2) 
• Märehtimiseen käytetty aika 
• Sairaiden eläinten tunnistaminen 
• Kokeissa mukana olevien eläimien terveydentilan ja 
märehtimisen seuraaminen 
• Health Index 
• Eläimen aktiivisuusarvon ja märehtimiseen käytetyn ajan 
perusteella laskettu lukuarvo 
• Hälytyslista 
• Eläimet, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota 
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Käyttö MTT Maaningalla (2/2) 
• Aktiivisuusmittaus 
• Apuväline kiimanseurannassa 
• Hiljaiset kiimat 
• Munasarjojen toiminnan seuraaminen 
kiimakäyttäytymisen avulla 
• Munasarjojen toiminnan käynnistyminen poikimisen jälkeen 
• Munasarjojen toimintahäiriöt 
• Tiinehtyminen 
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Kiimanseuranta 
© MTT 
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Terveys 
© MTT 
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Laidunnustavan vaikutus lehmien 
vuorokausiaktiivisuuteen 
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Käytännönkokemuksia RuminAct-             






• Ihottumat (3 kpl) 
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Käytännönkokemuksia RuminAct 
laitteiston käytöstä (2/2) 
• Pantojen kiinnitys on haastavaa 
 
• Aktiivisuusmittaus 
• Hyödyllinen apuväline kiimanseurannassa 
• Hiljaiset kiimat 
• Munasarjojen toiminnan seuraaminen 
kiimakäyttäytymisen avulla, esim.  
• Munasarjojen toiminnan käynnistyminen 
poikimisen jälkeen 
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Nedap Lactivator -tunnistin 
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Nedap Lactivator -tunnistin 





• Tallentaa aktiivisuustiedot 
2 tunnin jaksoihin  vertaa 
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Estrus Alert -kiimatarra 
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Estrus Alert -kiimatarra 
• Kanadalainen tuote 
• Tarkoitus löytää seisovan 
kiiman ajankohta 
• Väri alkaa vaihtua 
ensimmäinen hypyn 
jälkeen 
• Mitä enemmän hyppyjä, 
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Kiimanseurantajärjestelmien vertailu 
Aineisto ja menetelmät 
• Mukana kaikki lehmät, joilla kiima (tai kiimoja) kevään tai 
kesän 2012 aikana 
• Verrattiin kiimahälytysten yhtenäisyyttä 
• Nedap-järjestelmä tai RuminAct-panta vs.  
• Silmämääräinen seuranta eli karjasilmä                    
(kultainen standardi 1) 
• Karjasilmä tai onnistuneet siemennykset                   
(kultainen standardi 2) 
• Sekaannusmatriisit ja tunnusluvut 
• Estrus Alert –testaus pienempänä osana 
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Kiimanseurantajärjestelmien vertailu 
Aineisto ja menetelmät 
 
• Silmämääräinen seuranta 
• Neljä kertaa päivässä 
• Useita eri tarkkailijoita 
• Sekä navetassa että laitumella 
• Käyttäytyminen, limat 
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Precision Sensitivity Specificity 
Heatime-RumiAct vs. 
KAS 
11 77 97 
Heatime-RuminAct vs. 
KAS±1 
17 84 97 
Heatime-RuminAct vs. 
KAS/SIEM 
























KAS = Karjasilmän mukaan kestää alla 
KAS 1 = Huomioitu edellinen ja seuraava päivä kestää alla –merkinnästä 
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Precision Sensitivity Specificity 
Lactivator vs. KAS 22 25 100 
Lactivator vs. KAS±1 34 34 100 
























KAS = Karjasilmän mukaan kestää alla 
KAS 1 = Huomioitu edellinen ja seuraava päivä kestää alla –merkinnästä 




















































Tulokset: Nedap Lactivator 
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Käyttäytymiseen perustuva 
kiimanseuranta: johtopäätöksiä 
• Heatime-RuminAct –panta 
• Tunnistaa kiimoja paremmin, mutta antaa runsaasti aiheettomia 
kiimahälytyksiä 
• Laitteistossa toimimattomia ajanjaksoja keväällä  selvityksessä 
• Nedap Lactivator 
• Tunnistaa kiimoja huonosti, mutta antaa myös runsaasti 
aiheettomia kiimahälytyksiä 
• Estrus Alert –kiimatarra 
• Tarrojen väri vaihtui, mutta väärien positiivisten tulosten määrä? 
• Edullisuus plussana, mutta käytettävyys? 
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